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REPRESENTACIONS ENTRE L'EDAT MITJANA
1L'EDAT MODERNA
per
AnnaBenvenutiPapi
(UNNERSITA DI F'IRENZE)
Ésalseglexmquanesmaterialitzal' spiracióalaparticipacióreligiosa,
comtambépolíticai social,deles"classesmitjanes"delesciutatsenel
contextmésamplid'unasocietaturbanaenplenaexpansió;períodede
fortsmovimentsd'innurbamenti desensiblesfracturesenl'equilibride
lesrelacionsocialspreexistents,éstambéelmomentd'unamodificació
substancialenla representacióde la santedat1:alssantsabatsi als
ermitanys,lamemoriahagiograficadelsquals'haviaconservatlsideIs
ambitsjurídico-culturalsdeIscentresmonastics,alssantsbisbesdela
venai delamésrecentradicióhagiograficaurbana,elaboradaenels
ambientsclericalsciutadans,iméstardabsorbidaperla"memoria"laica
i civiF,alessantesabadessesnqueesref.lectienlsúltimsesclatsdela
decadentpuixan~adelessenyoriesruralsi delessellesinversionsno
solamentespirituals,anavafegint-s'hielpanoramamésparticularitzat
d'unasocietatcompostamenysrígidament.laics,artesans,mercaders-
-commoltsfundadorsdeIsnounatsardesreligiosos-i, enti,dones:
tantesdonesqueladimensióreligiosalestreiad'unanonimatsocialon
havienexpressatlesmúltiplessituacionsdelamarginalitat,ambles
sellesimplicacionseconomiques,socialsi jurídiques.
D'aquestamanerasorgienalaHum,mésomenysoficiosamentsobre
elsaltarsdelesdevocionslocals,objectesovintd'uncultequel'església
1 A. V AUCHFZ:LasaintetéenOccidentauxdernierssieclesduMoyen Age,Roma, 1981;Idem:
Les Zafesau Moyen Age, París, 1987.
2 P. GoLlNEU.l:"Da! santo del potere alsanto del popolo", Quadernimediet1ali19(1985),
pp.12-34;Idem,CultodeisantievitacittadinaRegioEmüia(seCOliIX-XIlI),Modena,1980;G.
P.TOGNETI1:"La religionecivicanell'Italiacomunale.Primielementiperun'indagine",La
cultura,22(1984),pp.101-27;tambéA.BENVENUl1PAPI:astoridipopolo.Storieeleggendedi
vescoviedicillanell'ItaliamedierJale,Florencia,1989.
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nohauriamaisancionatmblalegitimitatdelacanonització,unaserie
de figuresquepalesavenlestransformacionsdeIs"estatsdelmón":
donesjovesonotanjovesquerebutjavenelcasamentsierennúbils,oel
noumatrimonisierenvídues;queesdeslligaven,quanelstenien,deIs
vinclesmatrimonials,enacudiral'estatreligiós,totpertorbantelsmarits
amblatríapenitencialdelacontinenciaperesdevenirmongesd'incerta
i sovintindefinibleobservanc;aregular,quannoreclosesvivesentre
mursenunacambreta-sepulcresituadapropd'unedificireligiósod'un
pont,d'uncarrerod'unhospital;xiquetesminusvalidesofiIlesdecam-
perolsenlamiseria,criades,sastresses,llevadores,perotambévídues
benestants,delerosesdetransformarelsanysdelamaduresaeninversió
salutífera:diversesi heterogeniesrepresentantsd'unadinamicasocial
centradasobreel fenomenurba,on la pressióde lesnavesclasses
emergentsenfrontdeIsvells dipositarisdel poderrecomposava
mecanismesd'agregació,recobravaformulesassociativesquetrobaven
enelshabitsreligiososunaexpressiómésirnmediata,com.araenles
confrariesoenelsgrupsdedevotsques'agrupavenentorodeIsardes
mendicants,totcreantelconceptedel"tertiusordo",compromísentre
3 ElpanoramadeIsestudisobrelareligiositatfemeninai,pertant,sobrelasantedat
s'hafeteneIsúltimsanysdecididamentmésdens;ensreferimaIstreballsmésrecentsiútils
pera la presentaciódel fenomenenl'edatmedieval:juntsa lareferenciainevitabledeIs
estudisd'A. Vauchez,Cfr. FrauenmystikinMittelalter,de P. DINZELBACHERiD. R. BAUER,
Stuttgart,1985i Religi6seFrauenbewegungundmystischeFrommigkeitmMittelalter,deP
DINZELBAÓffiRiD. R.BAUER,Colonia-Viena,1988;Donnaereligionenell'Italiat rdomedieoale,
a cura de R. RuscONIi D. BoRNSTEIN,anunciatper YeditorLiguori; M. GooOICH:"The
contoursoffemalepietyinlatermedievalhagiography",ChurchHistory1(1981),pp.200-
32.El subjecte"dona",toti quenosempreexaminatsotal'anglereligiós,haconeguten
epocarecentuna gran ampliaciód'estudis i de traduccions:cfr. Storiadelledonnein
Occidente,acuradeG.DuJ¡yi M.PERRor;nmedioevo,acuradeK. KAPISCHZUBER,Bari-Roma
1990;P. DRONKE:Donnaeculturanelmedioevoeetacontemporanea,a curadeB.VETERE,P.
RENZI,Galatina,1986;DEMAJO:Donnaerinascimento,Mila, 1987.Vegeutambénmovimento
religiosofemminileinUmbríaneisecoliXlII-XIV, acuradeR.RuscoNI,Florenda-Perusa,1984.
Movimentoreligiosofemminile francescanesimonelsecoloXlII, Assís, 1980.Una fortuna
discretahanconeguttambélesedicionsdetextoshagiograficsrelatiusafiguresfemenines;
cfr.Lasantitaimitabile."LeggendadeMariadaVenezia"diTomasodaSiena,Venecia,1984;
n librodellabeataAngeladaFoligno,a curadeL. THIER-A.CALUFETI1,Grottaferrata,1895;n
Processodi canonizzazjonediChiaradaMontefalco,a curadeA. Tn.ATTI,Udine,1988.S'han
dedicatcongressosafiguresparticulars:cfr.ChiaradaMontefalcoeil SUDlempo,acuradeC.
LEONARDI-E.MENESTO,Florencia,1985;LaspiritualitadiS.ChiaradaMonte/alco,acuradeS.
NESSI,Montefalco,1986;VitaespiritualitadellabeataAngeladaFoligno,acuradeC.5CHMrrr,
PelUsa,1987;SantaFüippaMarerieil monasterodi BorgoSanPietronellasloriadelCicolano,
Rieti,1989.
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l'estatdeperfeccióregulari lesnecessitatsquotidianesdelsegle,dela
famllia,deIsnegocis.Compromísentreelcontemptusmundi,quehavia
caracteritzatl'ascesiprecedent,i lanovaideologiadelasanhficaciódel
segle,miijanc;antlesobresambqueesdonavavidaa unaautentica
revoluciótantenl'ambitdeIscostumsreligiososcomeneldelcivil,
graciesal desplegamentde totun seguitd'obresdemisericordiai
assistencia,mblesqualsesposavenlesbasesperalnaixementd'uns
autenticsi veritablesserveisocials,comelshospitals.4
EnelcomputdeIssants"novells"deIsseglesXII-XIII,tanllunyansde
lamajestuosahieraticitatdelsseuspredecessorsmésantics,calremarcar
finsitotperlasellaimportanciaquantitativa,elgrancomponentternero,
expressiódelaintensaparticipaciódelesdonesenunmónderelacions
religiosesenquehauriendesenvolupatfuncionsd'agregacióelsrecents
ordesmendicants.Aquestsnousapbstolsbastien,ambunapractica
pastoraldecasaencasa,entrelaportai l'obrador,elsvalorsespirituals
d'unasocietatminadaperla desconfianc;aenel cossacerdotal,fóra
regularosecular;unaconfusacristianitatexposadalafaciltemptació
deladesviacióreligiosai del'heterodoxia.
Aquestadisponibilitatversel fenomenreligiósen una societat
femenina,5condemnadaalainferioritatjurídicai moralperlapesant
tradiciómisbginade1'Església-unadisponibilitatquetambés'havia
revelatenl'adhesióalmissatgeheretic6-,revelavalseutoro,persotade
l'adherenciaun o altremovimentdevot,la filigranad'unaseriede
fracturesenelscostumsocials,quetrobavenexplicacióenlesvastes
areesdemarginacióncrementadaperladinamicademograficaciutadana
iperl'evoluciódeIsseus istemesderelacions.Ladistribuciógeografica
d'aquestasantedatfemeninaconfirma,amblasellaconcentracióenles
afeescentrals delapenínsula,la impressióqueel fenomenvalligat
indissolublemental'economiadelmóncomunalitalia.
Al Nord,onladinamicapolíticadelesinstitucionsencoraijaval
formaciódelessenyories,esreprodu'ia,comenl'AltaEdatMitjana,7el
4 A. BENVENUl'IPAPI:"Santitae societafemminilenell'Italiamedievale",In castro
poenitentiae,Roma,1990. .
5Medievalreligiouswumen,editatperL.T.SHANKiJ. A. MIOiOLS,Kalamazoo,1987.
6G. KOCH:Frauenfrageund KetzertumimMitteIalter, Berl1n,1962.Ara eStroba, en part,
en Medioevoereticale,a cura de O. CAPlTANI.Bolonya, 1977;G. G. MEIu.o: Eretici ederesie
medieTJali,Bolonya, 1989.També és inevitable la referencia a H. GRUNDMANN:Meroimenti
religiosinelMedioevo,trad. it., Bolonya, 1974.
7F. GRAUS:Volk,HerrscherundHeiliger im~ derMerowinger,StudienzurHagiographie
derMerowingeTzeit,Praga,1965,iK. Bc6L:"n 'santonobile"', trad. it.enAgiografiaAllomedievale,
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tipus de santedataristocraticalligadaa importantsfundacions
monastiquesi alspatronatgesquehiexerdenelsgranscasals:així,per
exemple,unaseriedesantesdonesdeIsEstehaurienafegitdignitatales
aspiracionssenyorialsdelafanu1iamitjan<;antelprestigidelasantedat
d'un importantinstitutmonasticde patronatgefamiliar,al mateix
tempscentred'irradiaciódetataunaxarxadec1ienteles.8
Aquestarelacióentresantedati sentitdelllinatge,quetantderelleu
haviatinguten!'epocafeudal,tomaraa reprendre's entrela fi del
Trescentsi el Quatrecentsquanla recomposiciód'élitesdirigentsi
d'oligarquiesenelmónciutadajustificaraunareelaboraciódelssignadel
prestigii deladignitatfamiliar!alsideIsqualselslligams~esangamb
unsantesdevindrani strumentdepromociócívicaisocial.Eselperíode
enquemoltssantsi santesdelpassatseraninseritsabusivamentenles
genealogiesamblafinalitatd'enriquir-nelaselladignitato,pelcontrari,
deconservar-hitracesenladecadenciadelafortunafamiliar.9
Elsuddelapenínsulanomésapareixmarginalmenti teressatperla
floraciódesantes,alloquecaracteritza,percontra,lesafeescentrals,
símbolindirected'unadiversadinamicaestatali civil.De l'Enu1ia
Romanyafinsal'Ombria,ambunepicentremarcadamenttosca,totun
muntdetipusfemenins,ovintdeIsardesmendicants,esprestaa les
practiquesdelculte,enelmantenimentdelquals'articulaunavasta
floracióhagiografica,mbunadiligenciaquemainohaviaestatpropia
delc1ergatsecular.Recolzatsenelconsenspopularienlarapacitatsacral
deIsfidels,aquestscultesraramentrebranl'aprovadóoficialdel'església,
i vanobtenirsobretotunressOlocalquesoIsesporadicamentpodra
eixamplar-se,graciesalamateixaestructuradeIsmendicants,mésenlla
deIsllocsd'origen. .
El panoramad'aquestasantedatésdivers,perose'npodendeliniar
algunestendencies:laconcentraciód'unaquantitatdesantesmongesi
abadessesde lesbranquesfemeninesdeIsnousardes,al llargdeIs
a curade S.BoESCHGAJANO,Bolonya,1976,pp. 161-190.Per al períodesegüent,cfr.A.
VAUCHEZ,"'Beatastirps':saintetéetlignageenOccidentauxxm- etXIV"'"siecles",enFamllle
etparentidansl'Occidentmédiéval,Roma,1977i F.PRINz:"AspekteFrühmimmelalterlicher
Hagiographie",enAgiograjillneU'Occidentecristiano.SecoliXIlI-XW, Attí deíconvegnídeí
Línceí48,Roma,1980.
8 A. RIGON:"Lasantanobile.Beatriced'Este(1226)eil suoprimobiografo",Vírídarum
floridum54 (1984)61-87.Vegeu tambéel meu treball "Una terradi santee di citta.
Suggestioniagiografichein Italia",araenIncastropoenítentíae,p. 101-117.
9Crf elmeutreball"Pastondi popolo",pp.151-157.
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principalspolsdedesenvolupamentdeIsassentamentsfranciscanso
dominicans,n.lustrano tant,o no soIs,la fortunatrabadavaraa la
poblaciófemeninapelnoutipusdepropostareligiosa,sinómésaviatla
santedatmateixadelseumonestir.Ellesconstitui'en,endefinitiva,elmire
defundacionsinprogress,totesdevenintelsímboldeladignitatespiritual
dellloc.
Enl'elaboracióhagiograficaqueesfaranelsfrares,sovintconfessors
o directorsespirituals,la santedatfuncionaldelesabadessesservira
d'exemple,araenelscircui'tshoritzontalsdelconventpern.luminarel
camíespiritualdelesnovíciesdelclaustre,adésenelsverticalsdel'arde
contribuintalmantenimentdelseuprestigi,encara,enfi,enlabutla
socialdeIsclientesdevotsdelagenerositatdeIsqualsviulainstitució,a
qui se'lsofereixla garantiataumatúrgicai salvadoradel cossant
zelosamentcustodiat.1O
Socialmentpé\rlant,la santedatdel segonardedeIsmendicants
semblafectar,sobretot,lesfilesdel'aristocraciaurbana,i noméspro-
gressivaments'obrial"popolograsso".AF1orencia,lessantesseguidores
del'exempled'Agnésd'Assís,les"dominaereclusaedeMonticelli",tan
generosamentbeneficiadesnlesdeixesdeIsbenestantsflorentinsdel
Doscents,portaranelnomdelesDonades,corolafamosaPiccarda,odeIs
Ubaldini,isolsméstardelreclutamentdels umonestirs'obriraalagent
nava,oala"béenestat",desiijosadeportarlesseuesfillessobrantsvers
lesportesdelclaustre.UmilianadeiCerchi,coroa maSITad'aquest
ambient,nopodratraspassarelscobejatsmursdeMonticellinielsdeSan
Jacopoa Ripoli,onsojornavenlesnoblesmatronesreunidesotaels
colorsdeSantDomenec,iesquedaralacasapaterna,víduaimproductiva
enl'economiageneraldela seuafamília,totmaldantvanamentper
poderecloure'senunacambretamurada,corotantescompanyesseues
penitents,menysafortunadesqueelladesdel puntdevistasOCio-
familiar,.perojustamentperaixolliuresperaconsagrar-sea lesmés
radicalsdelesfórmulesreligioses.u
10A Assfs,perexemple,elconventdeSantDamiAi desprésdeSantaClaraseraundeis
capitaordinisi comatalsobreells'hihauriaconcentrat,enl'extensateoriadelessantes
abadesses,lacompletasantedatdel'ordefrancisc8,ladelaseuabrancafemeninai,enfi,
lasacralibltpropiadellloc.
11 Pera l'esquematardomedievali moderodela situacióreligiosafemeninade
FlorE!ncia,cfr.R.TREXLER:"Le celibataFlorencealafin du MoyenAge: lesreligieusesde
Florence",AnnalesE.S.e.27(1972)1329-1350;A. BENVENUTIPAPI:In castropoenitentiae,a
diversosllocsdel'obra.
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Verdiana,aCastelfiorentino,hohaviadefer.Depastoraderamatsa
criada,decriadaapelegrina,depelegrina reclusa,ellahaviarecor-
regut,doncs,unamenade"cursushonorum",enquehaviareeixita
capgirartotalmentlasellamarginalitatd'infantaorfenai pobrafinsals
honorsdesantapatronadelcastelllaidentitathistoricai culturaldel
qual haviarepresentat.Suspesaen la marginalitatdel seuestat,
emparedadaenlapetitacel.laalcostatdelacapelladeSantAntoni,un
llocon la impetuositattorrencialdel'Elsali proporcionaval custres
companysdepenitencia-lesserps-,Verdianacontinuava,coroaltres
companyessellesdispersesperpoblesi pontsa laItaliacentrali sep-
tentrional,unatradicióantigaqueelmonaquismeb nedictíhaviacodi-
ficatsotalaguíadelessuggestionseremítiquesvocadesenl'eposdeis
Paresdeldesert,iambellslamemoriadelaTebaidaodeMariaegipciana.
Perosiperalatradiciómonastical'experienciadelareclusióhavia
estatunaetapaasceticalllargdeldurcamídel'obedienciaregular,
aquestaincontroladavocaciófemeninaperlareclusió,queesrealitzava
foradel'ordenatexerciciregular,nooferiacapseguragarantíaespiritual,-
confiadacoroestava,sobretot,a ladiscutiblecompetenciadelclergat
secular;si noerafuncionalperalmilloramentdela santedatdeles
institucions,aquestantigafórmulaascetica,latradiciócanonicadela
qualgarantíaunacertallibertatd'aplicació,perbéquenol'encoraijava,
esconjugavaperfectamentamblesdemandescreixentsdepatronatge
quecreaval'evoluciódemograficai econornicadecertescontrades,coro
elcamptosca.
Així,al'autoreconeixementcívicdeIscastells,ques'anavendeslliurant
delesantiguesubjeccionssenyorials,'associavautomaticamentla
commendatioadunpatronuslapotenciasacraldelquals'haviaverificat.En
elpatronatgeconfiataunareclusaemergeix,potserambmésfor~aque
enaltrescasos,larelaciódereciprocitatintercurrententrelacomunitat
locali la candidata la santedat.corounamenad'inversióquela
col.lectivitatfa,rniijan~antlarnanutenciói lacustOdia,sovintgelosa,de
lasellapenitent,decaraaunaesperadafuturaintercessió,d'unatuitio
sellanosoIsmorali espiritualsinótambépolítica,cívicai cultural.
Aquestprocésd'elaboraciópatronalapareixclaramentalsnuclis
menorsenviesdeformaciópolítica.En la ciutatmésantiga,on la
conscienciacívicajaestavaconstituidalvoltantdelamemoria,méso
menyscodificada,deIsmartirsodeIsbisbes,elconjuntdel'estratificació
patronalmostralarnarxadeIsinteressospolítics,atravésdelarepercussió
quetindranenl'adopciódenouscultes,oigualmentenlesfluctuacions
delpanteóciutada.
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UmilianadeiCerchi,quel'hedeixada désamblessellesfrustra-
cionsdemonjai dereclusa,mainos'hauriaacostatalsanticshonors
patronalsdeFlorencia,quehavienestatsubreptíciamentdisputatsentre
elpoderepiscopalencomanatsantCenobioaSantaReparada,i eldel
municipii eldelpoble,ques'agenollalspeusdeSantJoanidelaMare
deDéu.El patrocinid'aquestapenitent,la memoriade la qualera
organitzadai mantingudavivapelsgermansdelaSantaCreu,s'irra-
diavaessencialmentsobrelessellescompanyes,lesdonesvestidesamb
elscolorsdeIsfranciscansi sobrelesemmantelladesdeIsdominics,o
sobre lsconventsmicroscopics,oelscapítolsonvivienjuntsoesreunien
periOdicamentgrupsde"Teligionarumvirginum,viduarum,bighittarum,
mantellatarumautaliquaeparticularesexhiis" -coro sintetizaven
apressadamentelsdocumentspontificis-,reunides"subhabitoet
protectione"dequalsevolardereligiós.
CoroUmiliana,altressantesensinistradesnl'acciópastoraldeIs
mendicantsifinan\adesp l seuspúlpits,encamaven,enu amultiplicitat
d'exemplaesdevingutsenelsllocsi enelstempsdelavidaencomú,no
soIslesinfinitesviesqueebrialaprovidenciaquis'haguésposatala
recercad'uncamípropiverslaperfecció,sinótambélaidead'unpatro-
cinimenysllunya,mésfamiliar,endefinitivaunaopciódepatrocinia
adoptard'acordamblapropiacondiciósocial.Mescladaentrelamassa
ciutadana,banalitzadaperla sellaquotidianitat,aquestasantedata
l'abastdelamatoparaamblasensibilitati lescategoriesculturalsde
moltsque,coroelsSacchetti,cercavenenelsantelssignesexteriorsdela
sellapeculiarexcepcionalitatespiritual,unaexcepcionalitatqueno
podíaconviureambelsquefersdecadadía.Unabanalitzacióque,tan-
mateix,oferiapatronsespecíficsperatatalagammadeIsestatsdelmón,
desdelesdamesdesangreialcomlsabeld'Hongria,finsalescriadescoro
ZitadaLucca,delesvergescoroFinadaSanGimignanoalespecadores
coroMargheritadaCortona,delesvíduesalesespeses,finsadonesque
lamalaltiao lapobresacondemnavenalamiseriai alaméscompleta
marginació.
Al voltantdelseusexemples,mantingutsviuspelsmendicants12en
elsambientsméssusceptiblesa la sellarecepció,escondensavauna
multiplicitatdesituacionssocialsque,certament,trabaraenlesfórmules
12 Peral'úsdelatradici6hagiograficaenlapredicaci6mendicant,cfr.C.DELCORNO:"n
raccontoagiograficonella predicazionedei secolixm-xv",en Agiografiane/z'Occidente
cristiano,pp.79-114.
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desolidaritatocomunitariesunaprecisarespostamorali materialales
necessitatsdelavida,coroaralasolitud,lavellesa,lapobresa,lainfe~
licitatfamiliar,laporal'infernoelsinceranheldeseradmesalacortdel
paradísentreleshero'inesdelavidaquotidianaque,ambelmenyspreu
deIsfi1lso amblarenúncialpropicos,haviensuperatelslímitsdeIs
efímersafectesmundanspererigir-se,amblanuesamísticadel'anima,
davantdeltrendel'Altíssim.Encadascuna,lesmésproximesalapropia
experienciai lpropisentir,trobavenunpatrocini,unmodel,unSUport.13
Elsmendicants,obviament,nocrearenaquestvastconsensreligiós
femení,enelcreixementdelqualnohavienestatestranysel usossocials
desectorsmercantils,amblatendenciad'aquestespractiquesalsma-
trimonistardanso a certestecniquesdesalvaguardapatrimonialque
exclo'ienolimitavenconsiderablementl'autonomiaeconomicafemenina.14
Elsfrares 'mlimitarenaaportareixidesregulars,coroaraprecisament
elsardesterciaris,on foutraslladadaunademandareligiosaqueles
estructurescanoniquestradicionalsnoestavenendisposiciód'aportar,
corosemblarevelar-hal maSITaflorentina:elsanticsmonestirsbene-
dictinsibenedictins-refonnatsquel'aristocraciaruralhaviadisseminat
enelcamppalien,enelDoscents,unperíodedegreucrisi,motivadaen
granpartperlanaturadelsistemaeconomicsobre lqualesbasaven.Els
seusanticspatronsestrobavenmésomenysenlesmateixescondicions,
constretsal progressiuendeutamenti a la consegüentalienacióde
patrimonis,mentrequelapressiópolíticadelmunicipiflorentí,sovint
interessatpermotiusestrategicsod'accessibilitatalesseuespossessions,
generavallargspletsjurisdiccionals.Mésd'unavegadal'expansió
territorialdeFlorencianos'aturavadavantdelesvellesfortificacions
deIsmonestirsonencaras'erigial'hostilitataristocraticaverslaciutat,
corosucceíambRosano,perillóscapdepontdeIsGuidi,oambl'antici
gloriósmonestirde Sant'Ellero,les mongesdel qual,per haver
proporcionatsilalsfugitiusdel1267,vanseresquarteradesjuntambels
. seushostesgibel.lins.
13 P. DELGOOZ:Socíologieetcarwnisations,Lieja-La Haia, 1%9i l'assaig "Perunostudio
sociologicodella santita",ara enAgíografiaaltomedievale,a curade S. BoESCHCATANO,
Bolonya,1979,pp.227-60.
14Peralsinteressantsdesenvolupamentsd'aquestscondicionamentseconomics,que
els testamentstestimonieneficac;ment,perexempleenlesdisposicionsper lesvídues,
vegeuelsestudisde1.CABOT:"'Donna,sola,nongirmai'.LesolitudinifernminilinelTre-
Quattrocento",Memoria,18,pp.7-24i "PauvretéetveuvageférnmininaFlorencealafindu
MoyenAge",enlesActesdelCol.loquiCharityandPoorinthePre-industrialEurope,c.1300-
1600,Oxford,SommervilleCollege,20desetembrede1986,enpremsa.
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AmblesdificultatsinherentsalfluctuardeIsfrontsperl'endemica
turbulenciaambqueFlorenciaeixamplavaelseudomini,l'antigavocació
rurali senyorialdelmonaquismef mení,peralqualeldretcanonic
establiaprecisesnormesdestinades a garantir-nela subsistencia
economica(perexemple,unarelacióentreelsingressosi elnombrede
monges),erasubstitui"daperunaprogressivatendenciaal'innurbament.
Lamajarseguretatdelesterresernmuralladesoferiagarantiestambé
sotaelperfileconomic,donatsquealaciutatabundavenelspietosos
benefactors,delerososderescatar,ambalmoinesi donacions,laiHícita
eticadelguanyenfosquidaperl'ombradelapracticausuraria.
EnlaprimerameitatdelDoscents,unnombreconsiderabled'antics
institutsmonasticsfemenins,elsorígensdeIsqualssovintesperdienen
elstempsmíticsd'HugdeToscanaoMatildedeCanossa,bandonaven,
arrui"natso empobrits,delmatsenelnombreo enelsbéns,elsantics
assentamentspertraslladar-sealaciutatoacostar-sealsseusravals,tot
provocantlitigisinterminablesambelstitularsdeIsdretsparroquials
urbans.Aquestinnurbamentd'antiguesmanialess'afegia l d'altres
religiasaemulieresquehavientrobatacollimentenlesinfrastructuresdel
monaquismeprimitiu,comperexemplenels"hospitia"freqüent-
mentannexosalscomplexosmonastics;acíromaniendonespenitents,
converseso d'algunamanerassimilablesa aquestestatutcanonic,i
assumienobligacionsd'assistenciaalspobresoalspelegrins,totadoptant
almateixtempsunafarmavitaepara-regular.Tambéseguienladinamica
detrasllatdeIsmonestirsalaciutat,devastatsperlesguerresi incapac;os
desostenir-seeconomicamenteltransformatsistemadeproducció,i
sesituavenenla irnmediataperiferiaextraurbanadeFlorencia.Pa-
ral.lelamentalacrisidelesvellesestructures,espresentavaalaconvulsa
ciutadaniaunnoumonaquismeurba,recolzatsocialmenti economica
pelssectorsmitjans-altsquesubstitui"enlavellaaristocraciaurbanai
ruralenl'exercicidelesantiguesprerrogativessenyorialsdelspatronatges.
Aquestcreixementinternesrealitzavaenun seguitcomplexde
situacions:elsestablimentsméspobres'apinyavenespontaniamental
recerd'estructuresedificadesabandonades,comaralesrestesd'antigues
construccions-éstípicl'aprofitamentdepanysdemursdelperímetre
urbaendesús-o tambéenzonespoccaresdelaperiferiaintramurs,i
encaralsllocspúblics,comelsponts,onlajurisdicciócompartidaentre
l'Esglésiai elComúpermetiaunús"religiós"del'espai.
Altressolucionstrobavensuportdemaneramenysprecariaenla
generositatdeIsciutadans,mentrelsbisbesteniensotacontrolaquest
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puHulardemendicitatorganitzada,totensolcant-laversl'observan~a
regular,sovintambla coberturadeIsagustins.Paral.lelamenta la
composiciód'aquestdiversificatmóndenousi vellsestabliments,es
definiatambél'evoluciódeIsgrupsseglarsdedonespenitents,les
tradicionalmentagregadesal'ombradeIsmendicants,queerenempeses
alseutomcapalesformesdevidacomunitariaregular.
Unsaltresgrupusclesd'aquestpolifacHicmónreligiósfemení-enla
triaespiritualésunaentreelsdiversoscomponentsd'unproblemade
generalajustamentd'unsectordepoblacióquenotémoltesaltemati-
vesdesupervivencia-s'arrogavenespaisentrelesnavesestructures
religiosesi caritativo-assistencialsques'organitzavenen lesciutats:
conversesenmonestirs,oblatesenhospitals,penitentsorganitzadesn
fórmulespromíscuesder sidencia,onlamajardisponibilitateconbmica
d'unespodiaresoldreparcialmentelsproblemesd'altres,comles
pinzocherequeoferienunseroitiumdedevotacompanyiai assistencia
encaraqueacanvid'unacambraod'unllit.Unasituacióqueespalesa
mitjan~anttestimoniatgeshagiogrMics,15documentals16oliterarisPAixí,
unsistemareligiósesconvertiaencostumi entravaenlaquotidianitat
delavidaciutadanai hiadquiriaunaautonomialexicareflectida,per
exemple,nelsformularisnotarials,onel"modusvivendi"delesbeates
15Il.lustratiuenaquestsentitéselcasdeCristianadaSantaCroce;Oringa,aixíesdeia
envida,enun principialserveid'unbenestantdeLucca,vaafrontardespréselseucamí
espiritualambelsriteslustraIsdelpelegrinatge;durantunviatgeadliminaapostolorumva
trobarunapietosadonaromana,delaqualvaserdamadecompanyia,segonsunesquema
desolidaritatfemeninafreqüenteneIstestimoniatgeshagiografics.Peral'exemplificació
detotsaquestscasos,cfr.elmeutrebaIlIn castropoenitentiae.
16VetacíqueArrigodeiCerero,germadelabeataUmiliana,hauriallegatunacasaper
alesdonesconsanguíniesellesquehaguessenvolgutprendreI'habiti reglapenitentdeis
franciscans.Freqüentment,al voltantd'unao méspropiehhiess'ajuntavenaltresdones
que,sotalaformadelloguerodeserveidomestic,compartienl'úsdel'irnmoble.Així va
passar,perexemple,enelsorígensdelmovimentdeles"Gesuate",quanCaterlnaColombini
obrialapropiacasaaungrupdecompanyes.Cfr.A. LmERATI:"LegesuatediVallepiatta",
Bullettinosenesedistoriapatria,4(1933),pp.411-418.Peraltestamentd'ArrigoASF, Diplom.
SantaCroce,1277,22dejulioL
17SignificativalrespecteéslaveudeMaríadeFlorencia,memorableminoritadefina1s
delseglexv,queestigmatitzacertsabusos,aleshoresvernicatsenlafórmulasOcio-religiosa
delesterciaries,especialmentperlafreqüencia,consideradainconvenientperMaria,amb
laquallesbeatesexercitavenlaprofessiódecriades,totdesqualificantelnivellsocialdel
Tercerarde.Cfr.M. D.PAPI,n trattatodelTen'Ordineovera"LibrocomeSantoFrancescoistituí
etordinaeltertioordinedeFratietSoredipenitentiaetde/ladignitaetperfectioneoveraSanctita
sua"diMilrianodaFirenze,Roma1985,p.354.
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erasinonimd'uncorrectecomportamentdel'estatdevídua,18imatge
d'unavidaderetiri decomportamenthonorablequetanbés'adeia mb
elsvalors"burgesos"delamoralal'ús,mésenlladelafacilironíadeIs
grans.19
Essencialmentésenaquestambientdedonesdevotes,diversament
organitzadesnformesregularsi seculars,onespresentalagranpa-
noramicad'exempleshagiograficselaboradapelsmendicants,ambles
sellespropostespatronals.Instrumentsperal'organitzaciód'unconsens
religiósi a l'alhorasímptomad'uncontagisocial,lesdonessanies,a
travéslesllegendesdelesqualsesperpetuavenmodelsdeconducta
penitenciali d'ascesi,esdevenienelteixitculturalsobreelqualacoblar
unanavaespiritualitat.Unexemple,comptatidebatut,peraaltrescasos
desantedatsempreútilsenelspobresconventsdependents,perala
supervivenciaquotidiana,enunabeneficienciasubjectaalesfluctuacions
deles"modes"devocionals.2°
Elsmendicants,alsqualsmoralistesiescriptorsacusavend'haver-se
aprofitatdelasenzillesai lacredulitatfemeninaodelaingenuitatdeIs
devotsambelmercatdelesrelíquiesi deIscossosants,provocarende
lamateixamaneraunaprofundamodificacióenlarepresentaciódela
santedat.Aixíquefeiendelessellesheroinesinstrumentsdepromoció
devota,contribuirenalafragmentaciói alaparcel.laciódeIscultes,en
dissoldrel'antigahomogeneitatpatronalciutadanaenunconjuntde
patronatgesadstatus,corporativitzatsicorresponentsalesdiversificades
demandesd'intercessiód'unasocietatcomplexaidiferenciada.Aquesta
inflacióhagiograficas'ubicavaperaltrapartenunatendenciamés
generalcapalaprivatitzaciólacomposiciód'unsistemaderelacions
socialsdetipusclientelari oligarquic.Lesreunionsdevotesonelsgrans
místicsdelTrescentsirradiaranelsfruitsdelasellareflexióespiritual
sobreunaristocraticreculld'amicsenseranunaprova,tambélaguía
privadadeconscienciaenformadetractadísticao epistolarenquees
18 L'adopciód'una vida Tlidualemseupinzocherilemethonestaméssovintla condici6
requeridaalafuturavíduaperpodergaudirdeisbénsllegatspelmarit.Peraunexemple,
el testamentdeJacopoGeri del 28de generde 1379,ASF, Not. Ant., ProtocoIsde Ser
Francescodi ZenobiAlbizzelli, A 205,LibrodiTestamentí,1363-1388,84.
19 ÉsinevitablelareferenciaGIOVANNIBocAcao:ncorbaccío,acuradeP.G.RIca,Tori,
1977.
20Aquest hauria estatel casdel petit monestir florentí de la Calc;a,dit de Monna Scotta
en memoria d'una monja que va viure amb fama de santedat i que d6na comptede la
polemica desacralitzadora de SACCHETIl(F. SACCHETIl:"Lettera a Bonconte Coppoli", en
Idem, Opere,a cura de A. BoRLENGHI,Milit, 1957,p. 1113.
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posarenaprova,entreelsseglesXIVi xv,elsgranspsicotaumaturgsde
n~poca,des de SimoneFidati fins al dominicSant'Antonino,pares,
patronsi directorsespiritualsd'un selectegrupde devotes,clientesed
alumnae.21
Banalitzadairedulda"religionedafemminelle",aquestarevolució
devotadesenvolupadaenelscostumsreligiososentreelsseglesXIIIi XIV,
afavoriaperaltrapart,juntalarepresad'unapolemicaparticularment
atenta lesmanifestacionse piritualsfemenines,unaadaptaciódela
mateixapastoralmendicant.Aquestaesdirigeixaraacontenirelssants
excessosdelesmístíquesoalimitar-nel'impactedel spossiblesreductio-
nespolemiquesancorades.araenelsvellsprejudicisde la tradició
misogina,adésenelsnousargumentsqueapartirdela redescoberta
humanísticadeIsclassicsi deIsParestomava subratllarlaincapacitat
espiritualdelesdones.22UnprejudiciquenosalvavanitansoIslessantes
mésacreditades,coroCaterinaBenincasa,lainfluenciadelaqualsobre
la devociófemeninadelseutemps,o si mésno sobrecertscercles
espirituals,eraencaracontempladaambpreocupaciópelsmateixos
"colleghispirituali".Enlatemptatívadedissuadirunajovedeixebledel
seuprojected'anarenpelegrinatgeaTerraSanta,GiovannidelleCelle
oposavalsargumentsdel'alumna,queprecisamentsesentía valada
perlapropagandacroadacateriniana,unaimplícitapolemicambla
mateixa"magistra"deSiena,de la quals'exaltavenméslesvirtuts
privadesi íntímesdeladevociói lalaboriositatdel'esperitquenoel
magisteripúblic:"Demana-li,rebatíaGiovanniaDomitílla,dequina
maneraella(Caterina)haarribatatantaperfecció,i trabarasclarament
quepelsilencii l'oració,jaqueesvamantenirensilencivuitanys,segons
diuen,i semprestavaenlacel.lai orava".23L'evoluciód'uncompacte
llastdedesconfian<;aenversla freqüentacióespiritualamblesdones,
visibletambéenlaprogressiva"sexualització"del'heretgia,24empenyia
elsmateixos"uominispirituali",coroGiovanniColombini,envoltat
d'unamuniódeseguidorsi deixebles,aunacertaprudencia,coroel
21 Cfr.elmeutreball"Devozioniprivateeguidadi coscienzefemminilinellaFirenzedel
Due-Trecento",RicercheStoriche,16(1987)565-606,araenIn castropoenitentiae,p.216-245.
22Pel quefaa la tradiciótardoantiga,cfr.E. GIANNARELU:l tipologíafemminilenella
biografíaenellaautobiografíacristianadelcristianadelIV secolo,Roma, 1980.
23A. M. BISCIONI:Le letteredi santiebeatifíorentini, Florencia, 1763,p. 57.
24 R. ORlou:Venitperfiduseresiarcha,n movimentoapostolicodolciníanodal1260alBO7,
Roma,1988.
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povarocavallerdeCristrecomanavaalscompanysenlessellesad-
monicionsfinals."Delesdonestothomenportablasme",comresavala
saviesapopular,peraixo,replicavaGiovanniin articulomortisalsseus
companys"d'ellesnousenrefieumassa...i sempreamblesdonessigueu
esquerps,i amb gran prudenciai discrecióparleu amb elles...per
estalviartataocasiódemali murmuració".26
Aquestadifusa incomoditatmasculinaper a tractarambanimes
revestidesdecossosfemenins,tambél'antigainquietudqueacompanyava
de sempreles manifestacionsde l'esperit,en la incertesad'una dé
codificació(seua)deIssignesdivins o demoníacs,esposavaderelleu
cadavegadamésentorodelasantedatdeladona.Elsvalorsinteriorsde
la psicomaquia,queconstitu'iaunabanapartde l'itinerariindividual
versla santedat,estransferienaixí gradualmentsobreel pla exterior,
. totrestringintla credibilitatd'aquestao d'aquellahero'ina,comoho
testimoniaelbiografdeMargheritadaCortona,enelsprimersanysdel
Trescents:"El nostreanticenemic,enveurequealgunsfrarestenien
dubtessobrela sellaperseveran<;;ai queelsseusconsolsradienser
il.lusionso finsi totfingimentsperter-sefamosaentrela gent,lava
escometre,nlacel.la,perinsinuar-liqueaquellsfraresexpertsi il.lumi-
natsconeixedorsdelessantesescripturescomenc;avenadubtard'ella
mateixaperquesabiendecertquetatalasellavida,lesrevelacionsi els
consolsquesemblavenvenirdeDé~,noerenmésqueunengany"F
La illusor,companydesempredeIssants,projectavacadavegada
ambmajarfreqüencial sellainquietantombrasobrelafatigosascesi
penitencialdetantesdones:vehiculati enmansdelaprudentsaviesa
deIsfraresi deIsconfessorsque"enbasealesexperienciesdelesescrip-
turesi lesdiversesil.lusionsverificadesentantespersones",28podien
sembrarenlesselles"alumnae"lallavordeldubte,elDimoniacabava
peragegantar-sedinsdelessellesconsciencies,obscursenyordela
inquietudel'esperitidelapor.Fouunllargcamíelqueportavaelbíblic
"Adversari",comla"Bestia"apocalíptica,perdrealgunesdelesfun-
25 LeletteredelbeatoGiovanniColombinidaSiena,acuradeD. FANI'OZZI,Lanciano,1911,
n, pp.90-91.
26FEo BELCARI: V ita del beatogiovanni Colombini da Siena, a cura de R. ÜIIAREw, Lanciano,
1914.Vegeu el meu treball "Le donne di Giovanni Colombini", enln castropoenítentiae,pp.
403-529. . .
ZJGIUNTAREVEGNAll:Leggendedellavitae deimiracolidi santaMargheritadeCortana,trad.
it.acuradeP.EliodoroMariani,Vicenza,1978,pp.81-82.
28lbidem.
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cio~providencials-quedurantmolttempsn'haviafet,corovolSant
Francesc,un"majordomdelSenyor",instrumentdelaSeuavoluntati
partícepdeIsSeusprojectes29-peradquirirautonomiadualística,poders
i tretsalternatius,desprésespecularsi capgirats,respectealadivinitat.
SoIsalsidelaprogressivadefiniciód'aquesti ineraris'esclareixenles
hipotesisd'una"capacitatdemoníaca"engraudedeterminarlaqüestió
d'una"contraproposta"s tfmicarespectealadel'Esglésiai lasellagestió
carismatica.Mésenlladelproblemaplantejatperla supervivenciade
practiquesi comportamentsrnagicsenelvastsedimentflokloricdela
pietat,popularono,aquestaelaboracióculturalquehauriaconferitun
altrerostreiunsaltrespodersaldimoni,ésfonamentalperacomprendre
nosoIslabruixeria,sinótambél'ambiguarelacióquelamateixasantedat
vaforjant-hiparal-lelamenten1'epocatardomedievali moderna,tot
autoritzantfinsi totreflexionshistoriografiquesmésmodernesobre
unacomparacióformaldeIsdosfenomens.30
L'aparentcontigüitatdelafiguradelabruixaenladelasantaesbasa,
primerament,enl'intentdeportarelsepifenomensalsdosprincipis
oposatsi complementarisdelbéidelmal(Déu/Diable);i ensegonl1oc,
sobreunaseriedetopoidelrepertorihagiografic,alseutornsubjectesen
lesmutacionsmorfologiquesquelesdiversesepoqueshanaportatala
percepciói,pertant,alarepresentaciódelasantedat;endefinitiva,sobre
unaafortunadaseried'acoblamentsexemplars:valgad'entretotselcas
deJoanad'Arc,emblemad'una"lectura"contrastada,delabruixeriao
delasantedat,i entotsdoscasoscanalitzadacapaunalogicadelpoder
polítici lessellesnecessitatspropagandístiques.31Perojuntaladonze11a
d'Orleansialsecosdelasellaveu,moltsaltrescasostantdecontrastada
corodesimuladasantedatpodenenriquirlacasuísticad'unainquietud
inprogress-respectesimésnoalasensibilitatmedieval-enfrontdel
fenomencarismaticentéscoroarealiminalentrea11odivíia11odemoníaco
La famadesantedatdelabonaGuglielma(+ca.1281)hauriaestat
ernrnascaradasoIsperladescobertadimensióhereticadeladeixebla
29 "Elsdimonissónels"testaferros"deNostreSenyor.Igualcomelbatlleenviaelseu
saig a castigar el ciutadi'!.que ha comésundelicte, aixi elsenyor corregeix icastiga els que
amamitjan<;antels seus saigs,elsdimonis,executorsde la seuajusticia";"Leggenda
perugina", en Fontífranceseane,Assis, 1977,1,n.1648, p. 1259.
30 M. CRAVERI: SanEe e streghe. Biografie e documentí dal XIV al XVll secolo, Mili'!., 1980.
31 Cfr.Jeanned'Are,uneépoque,unreyonnement,París,1982;C. BEAUI1:"Jeanned'Aré',
en Histoiredessaintsetdelasaintetéehrétienne,VII, (Une Église éclatée,1275,sota la direcció
d'A. VAUCHEZ,París, 1986,pp. 170-177.
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Maifreda,condemnadaalafogueraenel1300;32igualmentProusBoneta
(cremadael 1325)o MargheritaPorete(ajusticiadael 1315),33perno
parlarde lesobscuresenyoresdel catarisme.Sónal mateixtemps
expressiód'unaaltraambigüitatdelímits:elsqueseparen,conjuntant-
les, heretgiai heterodoxia,tot permetent,tambéad, aparents
homologacionsentresantsi heresiarques.Subtil,perexemple,éseltall
quesepara1'anorexiadetantesreligiosaemulieresmedievals,34olamort
ritualdetantescellanedelestecniquesde"descontaminació"mundana
quetrabenlamaximaexpressióenl'enduradeIscatars.Al capdavall,en
laplenituddel'expansióalbigesadelsegleXII,elmateixSantBernat
subratllava,totanotantla irreprensibilitatmoraldeIsheretics,que
difícilmentse'lspodiadistingirdeIsbonscreientsortodoxos.35Així
mateix,espodriaconsiderarcomla missióprofeticai exemplarde
CaterinadeSiena,36o deBrígidadeSuecia,37noapareixtandiferent
l'empenyhereticdetantsdesviatsdel'esperit,oladevociófemeninade
tantescomunitatsdebeatesi d'emmantelladesnos'allunyagairedela
vocació"heterodoxa"delesbeguinesi deIsbegards;38oinc1úscomels
valdesosielspobresllombardsconstitueixenduescares,una"obedient"
aRoma,l'altrano,delamateixamoneda.39L'elementdeterminantper
damuntdelqual,mésenllade l'analogiamorfolbgica,esdeslligala
desviaciórauenelpertina"conscienti voluntarirebuigdel'oboedientia
32 S. E.WF.SSLEY:"The Thirteenth century Guglielmites: Salvation through Women", en
MedievalWomen,acuradeD. BAKER,Oxford,1978,pp.289-303;MERW:"Eretici",op.cit.,
pp.113-118,136-7.
33 n movimentodelliberospirito,testiedocumenti,acuradeR. Guarinieri,Roma,1965.
34 R. BEil.:HolyAnorexia,Chicago-Londres,1985,ara entrad.it.,Lasantaanoressia.
DigiunoemisticismodalMedioevoaoggi,Bari-Roma,Laterza,1987;HolyFeastandHolyfast:
thereligiousignificanceofFoodtomedievalWomen,Berkeley-LosAngeles,1987.
35SobreSantBernatvegeuStudisusanBernardndiChiaravalleneU'otlavocentenariodella
canonizzazione,Roma,1975.
36Attidelsimposiointernaziona/ecaterinianoebernardiniano,acuradeD.Maffei,P.Nardi,
Siena,1982.
37 A. VAUCHEZ:"Sainte Brigitte de Suede etSainte Catherine de Sienne: la mystique et
l'Église aux dernieres siecles du Moyen Age", en Temi e problemidela místicafemminile
trecenfesca,Todi, 1983,pp.229-248;Id., "Les pouvoires informelsdedansl'Église: visionnaires,
prophetes et mystiques", Me1angesdel'tcole frarllJaísedeRome,96(1984),pp. 281-293.
38 J. C. SMITH:Mort d'unehérésie.L'tgliseetlesclercsfaceauxbéguinesetauxbéghardsdu
Rhynsauperierdu XlV""au xv"'"siec/e,París. Per la comparacióentreels beguinismes
septentrionalsi elsmeridionalsd'Europa,vegeuWomenandmenin spirituelcultureXW-
XVII centuries.A meetingofSouthandNorth,ed.perE.5cHur.TEVANKEssm.,La Haia,1986
(trad.it.DonneeuomininellaculturaspiritualeXlV-XVII 5eColo,MiIa, 1986).
39G. G. MERW:ValdesieValdísmimedievali,Ton, 1984.
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a l'Església,a laseuaunitatcarismatica,lseumagisterioEl concepte
d'obedienciaésla claudevoltasobrela qualrecolzabonapartde
l'experienciareligiosamedieval,i s'associaenestretadependenciaalde
laregula,justificantideologicamentaralagenericahumilitasmonasticai
adésl'específicasimplicitasdeSantFrancesc,i ai1lanttambéexpressions
ambígües,coroaraladepaupertas,40delasospitadel'anarquiaespiritual,
deldesordreinstitucional,deladesviacióreligiosa.
Perdescomptatqueaquestareservasobreelsdubtesd'unahomo-
logacióigualmentnoexdoucapdemandasobrelamateixacapacitat
col.lusoriadeIsfenomens,heterodoxos,d'unapart,i debruixeriade
l'altra,respectealesformesdel'ortodoxiai lesespecifiquesmanifes-
tacionsdela santedat.Perotambéacícalprocedirno tantperapro-
ximacionsformalscoropercontinguts,entotalloquefareferenciaauna
dinarnicasemanticaque,a'pocapoc,hamodificatelsentiti l'úsdecerts
termes.L'antigainquietudsobrelaprocedenciadefenomensconnexos
al'esferadel"sobrehuma"veniafiltradadelespaginesdeIsParesfinsa
lesdeIsexegetesfjnsa constituirel backgroundde tetala literatura
religiosamedievai!Somnis,visions41,premonicions,transits,estats
estatics,levitacions,totelconjuntdelsobrenaturali,pertant,prodigiós
lligamdeIssantsambelpropicos,haconstituituncomplexcOdexde
signescarismaticslanaturadeIsqualsnoquedaclara:¿sónindicisdela
presenciadivinaotemptacionsdemoníaques,manifestacionsdelVerbo
presumpcionsdesantedat,coroperfidamentinsinuaSatanasqueatempta
contralaseguretatespiritualdeMargheritadaCortonaencunyantenla
seuamenteldubtesobrelaprocedenciadelesseuesdelíciesinteriors?
¿ÉselpríncepdelestenebresoelsenyordelallumelquiiHurnina
tantesreflexionsmístiques,nosoIsfemenines,enlainquietantvessant
d'unaespiritualitatnarquicai llargamentindividualista,nosempre
verificada!'niljan~antladuraascesidelareglamonastica,delahumilitat
coraldelclaustre,del'obedienciatotal?
Expressiód'unadilataciódelareligiositatInésenlladelesestructu-
resregulars,lasantedattambéparticipa,enlarepresentacióqueenpro-
40 A. TABARRONI:Paupertas Christí et Apostolorum, L' ídealefrancescano in discussione (1322-
1324),Roma1990.Emblematicd'aquestconcepted'obedienciaésel "pobre"Giovanni
Colombini;vegeuelmeutreballenIncastropoenitentiae,pp.403-529.
41 P. DINZELBAKER: Vision und visionliteratur im Mittelalter, Stuttgart 1981; W CloosrIAN:
Apparition in thelatemedievalandrenaissanceSpain,Princeton, 1981.Per alperíode tardoantic,
vegeu"Sogni,visionee profezienell'anticocristianesimo",XVII incontrodi studiosi
dell'Antíchitacristiana,Agustinianum,Roma1990.
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porcionenelsseusmi~ancers-elshagiografs-d'unaseriedecoordenades
culturalsquetanreferenciaalasensibilitatgeneraldeltemps,ultraal
sedimentdela tradicióeclesiastica.42Tambéel diablem evoluciona:
canvia,coroaserp,lapelli actualitzaenelsnouscontextoselstermes
anticsdelapsicomaquia,totadequantlessellesancestralscaracterístiques
deseductoralainquietudculturald'unperíodedetransicions.Coroel
Crist,quedavalladeltrendePantokratorperserprimeramenthissata
lacreuidesprésdeposatentrepietososbrac;osfemenins,tambéeldimoni
perdpartdelasellameraticitatperencarnar-seentreelshomes;senyor
delamentidaideltorbamentpenetradinslacel.lainteriordecadasant
ambelpoderdevastadordeldubte:lesproves,lessensacions,elssenti-
mentsdeplenitudodebuidor,totellexicd'amordelapercepciómística
escoloregenaixídel'ansiadelaperdició.¿Corodiscernir-meldodivíde
latemptaciódiabolica?Ladiscretiospiritum,conformes'acostapocapoc
al'edatmoderna,esdevéaixíelleimotivd'unadiscreciódelasantedat
preocupadac davegadaméseriosamentd'ai1larelsant-i especialment.
lasanta-deIsinquietantsreflexosdelasospitad'unacontaminatioentre
l'esferadeldiví i la deldemoníac,donatquela fenomenologiadel
carismaromanobertaatoteslesambigüitats,inclosalad'unúsdesviador
respectea la definicióquel'Església-a partirdelseglexv,peromés
coherentmentdesprésdelconcilitridentí-tendeixareformularperla
santedat.43Ensóntestimoniatgesindicatiuslacomplicaciódel'aparell
processaldelacanonització,laprogressivacentralitzaciód'uncontrol
quetendeixareemplac;ar,demaneracadavegadamenysdolorosa,la
tradiciódeIsculteslocalsdedicatsdesde tempsimmemorialsa
personatgesincerts,ancoratsenraconsespecíficsi sovintmassapar-
ticulars,difícilmentreinseribles,sinoésatravésderefundacionshagio-
grMiqueso restauracionsd'adaptacionso correccions,enlaparenesi
universaldel'Església.TalicoroensenyavenlsPares,elsfalsosprofetes
i elsfalsosmagsesreconeixenentantquenomi~ancersdelVerb.JaSant
AntoniAbat,epbnimdelcontrastambSatanas,ensenyava,enrelacióa
ladifícilqüestiódeladiscretiospiritum,quesoIslaletíciainteriorpermet
reconeixerelcontactedel'esperitambladivinitat,mentrequelainquietud,
avantsaladeladesesperanc;a,revelalapresenciadeldimoni.44
42 J. C. 5cHMm:Religione,folkloreesocietanell'Occidentemedievale,Bari-Roma,1988.
43G. ZARRI: Le sante viTJe, Torí, 1990.
44 "Lap~esenciai l visi6deissantsnocausentorbaci6...elspensamentscomencena
deslliurar-sedelesagitacionsidelesfluctuacions,demaneraquel'anima,il.luminadade
lluminteriorcontemplaelquiseli apareix...El temordeisangelssantsnoésunatrepidaci6
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Signesdifícilsdediscernir,especialmentmitjan~antel filtred'un
"descriptor":perquetantelsants,oenelseucaslessantes-embolcallats
moltsdeIscol.leguesdel'altresexeambelslla~osculturalsd'unapesant
misogíniaquepertatalabaixaedatmitjanaserpentejaalvoltantdela
morfologiafemeninadelareligioi,pertant,tambédelasantedat-coro
lesbruixesnoparlavenenprimerapersona,sinóatravésdelamediació
d'unhagiografo d'uninquisidor.Totprescindintacídel'especificitat
d'unfiltremasculíapartird'experienciesprevalentmentfemenines,de
qualsevolmaneras'hipalesaquesemprestractadefiltres:selectorsi
interpretsnosoIsd"'unaaltraexistencia"sinótambédefuncionsextre-
madamentdiferenciades.Enambdóscasos,pero,elcomúdenominador
delesduesesferesvedonatperla pertinen~ad'uni altrefiltrea les
mateixescategoriesculturals:d'acíderival'homologaciódeIsdosfeno-
mens,lasantedati labruixeria,dintred'unesquemalexicaliconceptual
similar,lacomparativitatdelqualveformuladaenprimerainstancia
pelsmateixosoperadors.Així,perreprendrelsexemplesoferitsper
GabriellaZarri,45unmateixobservadorcoroJcanFrancescPicopotparar
esmentsobreelpoblemadelmisticismefemeníambla biografiade
CaterinadeRacconigii, alhora,dedicar-se"científicament"a l'anaIisi
delfenomendelabruixeria mbel tractatdialogicdeI"'Strix",boi
afrontantenuni altrecasigualsproblemes.Enelsmateixosambients
culturals,malgratlesdiferenciesintel.lectualsdeIsdiversosmaitresa
penser,circularenosoIsideesidentiques,inótambélamateixame-
todologiainterpretativa:LeandreAlberti,inquisidoraBolonyai vul-
garitzadorde l'obrapichiana,aixímateixdivulgadordela vidade
ColombadeRieti,resumeixexcel.lentmentaquestatensióintel.lectual
per"definir"lesoposades,corocomplementAries,f nomenologiesdel
del'anima,sinóqueenl'animaesrecreamésaviatlapresenciadeserssuperiorsaella(35)...
Lairrupcióilesimatgestorbadesdelssersmalvats 'esdevéambsons,clamorsiagitacions...
substitueixentotalhoralatrepidaciódel'anima,l'agitació,elspensamentsdesordenats...
Pertant,si veieualgunacosai sentiutemorrperodesobtedesprésel temórdesapareix,i
enllocdeltemorusenvaeixunajoiainenarrableila letíciadel'anim,laconfiadafermesa,
lasalutrestablida,elspensamentsordenatsi lesaltrescosesquehedit,lavirtuti l'amorde
Déu: aleshorestingueuconfian<;ai pregueu.L'anim queviu enel bé i la joia indicala
santedatdelqueéspresent...Sipercontra,quanespresentencertesvisions,sitanreviscolar
lesagitacionsi laremarexterna,lesimatgesfal.lacesdelmóni l'amena<;adelamort,i tot
a<;odequeheparlatabans,aleshoresapigueuqueelssersmalvatshanarribat";"Vitadi
Antonio",acurade G.J. M. BARTEUNK,enVitedeisanti,acuradeC.MOHRMANN,Mila,1974,
pp.77-79.
45Lesantevive,p. 87-163.
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carismatic,i analitzar-Iesenlesduesvessantsenqueespotmanifestari
enlesfiguresrealsenques'encama.Enaquestadimensió,elplantejament
delaquaestiode la bruixeriaesmou,necessariament,al compasde
laprecisiódelamanifestaciómística,nosobreunplad'oposiciósinóde
necessarianteracció.Coetania la definiciódeIspodersdeldimoni
compareix,així,nosolamentlaprecisiódelescaracterístiquesformals
delasella"conventícu'la"~posadai especularrespectedel'Església-
i deIsseusfideles,sinótambéaquella,homologai contraria,de les
portadoresd'autenticarisma."Mascles(bruixes)deDéu",lessantesde
lageneracióculturalqueperfeccional imatgedelSabatadquireixen
així,graciesa la insistencianalogicadeIsseusbiografs,elsmateixos
atribuísquelescompanyescompromesesnelfrontenemic,totadqui-
rint directamentla funciód'antídotde caraal dimoni,homeopatic
tractament-persimiliaopercontraria-d'unmalcultural.EsposesdeCrist
humilmentdbcilsalsdirectorsdeconscienciaentestatsatestimoniarde
la legitimitatdel seucarisma,lessantesesdeveneno solamentel
contraltardelesamantsdeldiablesinótambélessellestemiblescom-
petidores,capacesdeneutralitzar-nelesaccionsi d'erigir-secomales
campionesdelbeneficiumdivíoposatalmaleficiumdiabOlic.Dinsd'aquesta
morfologiaculturaltambéesdesplega,obviament,otel seguitde
sospitesdebruixeriaqueenfosqueixenla famad'algunesantes-de
DoroteadeMontauaEustaquiadePadua,deCaterinadeRacconigia
OsannaAndreasi,deColombadeRietiaStefanaQuinzanipernodonar
mésquealgunsnoms-comtambélasimulaciódesantedatperpartde
donesreconegudesdespréscomamistificadoresobruixes.46
Místicai mistificaciós'entrellacensolamentalsidelescoordenades
quedefineixenlescaracterístiquesd labruixeriaidelasantedatfemenina
comlasella"terapia",totiqueésunprocedimentdatatquenos'engega
abansde l'Humanismei correparal.lelal foseprocésde la ca<;ade
bruixes.Sensevolerestablirfalsespolaritatsentre laboraciócultaiúsen
elsdiversosnivellsculturalsdelasocietat,tambélesactitudsculturalsen
relacióa la santedatescarreguend'elementscontrastants,i portenal
completdesenvolupamentgeneticaractersencertsmomentsretardaris
oconsideratsaixípels"operadorsculturals"del'ambitreligiós.Al segle
xvll,perexemple,unantic,ultelocalcomelquelacomunitatcasentinesa
46Veieualrespecte,amésd'altrestreballsdeG.Zarri,lesactesdelcongrésperella
organitzatUdine,enoctubrede1989,sobreLasantitanegataienparticularlacomunicació
deP.Dinzelbach~r.
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dePoppitributavaunennitadugentese,Torello,provocavadesegui-
daunaindagació,condu'idaperl'inquisidordel'hereticapravetat,ateses
lesdegeneracionsmagico-supersticiosesa quel'haviacapgiratl'ús
popular.47o encaraenelsegleXIXlatradicióoralreconeixiacomalloc
carregatd'energiancestralunvenarbresotaelqualalseglexmlabeata
Giovanna,unaexpastorade Signa,méstard"emparedada",havia
acostumatd'ajuntarelseuramatdesprésd'haver.-loprotegitdeIsraigs
col.locant-loalsid'uncerc1emagic.48
SantescomarcaiquessenyoresdeIsbesesimarenys,quannomagues
taumaturguesibenevolesdispensadoresdemirac1es-mésquebruixes-,
patronesdel'abundan<;iadelescollitesocustOdiesdel'irregularegim
delesaigües,associadesalsanimalslatusensutotemics,continuadores
d'unaidentitatcol.lectivaquequalifica"laterra"ilaseuauniversitas,com
lesserpsdeVerdiana Castelfiorentinoo elsdiminutscompanysde
solitud 'altresemparedades:animalsencantats,sempre"alt sepifanies"
i pertarit,demonitzades,oconfirmacionsdel'excepcional"senyoria"
deIssantssobrelesbestiesi lanatura;49infiltracionsdelligamsarcaics
amballosacre,tothoraexorcitzatpelshagiografsmedievals -queho
testimoniensovinttemptantderacionalitzar-hoSO-ambl'eternaadmo-
nicióqueelcarismaemananomésdeDéu.MésSuperstitioquenoillusio
diaboli.LaculturadeIsdoctesinquisidorsi deIsteolegshumanistesal
llindarde l'edatmodernadefinira,comnohohavienfetelssovint
anonimshagiografsmedievals,ellímitambiguentreallonaturali allo
sobrenatural,totseparantdefinitivamentallodivíd'allodemoníaco
47Vitadis.TorellodaPcppi,a curadeG. G. Goretti-Miniati,Roma,1926,partII,
p.64i ss. .
48 F. SoLDANI:RagguaglioistoricodellabeataGiovannadaSignaramitavallombrasana,
Florencia,1741pp.15-16.
49 G. PENco:"L'amiciziacongli animali",Vitamonastica,15(1973),pp.3-10;Id.: "n
simbolismoanimalesconellaletteraturamonastica",Studiamonastica,6(1964),pp.7-38.
soEn aquestsentit és significatiu l'intent del segon biograf de Verdiana da
Castelfiorentino,eldominicLorenzoGiacomini,delseglexv,perexplicarlapresenciade
les serpsen el teixitnarratiude l'hagiografiaverdiana.Cfr. el meu treballIn castro
poenitentiae,pp.298-302.
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